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ABSTRAK 
Lestari, Happy: ''Program Animasi dengan Turbo Pascal sebagai Media 
Penunjang Mata Pelajaran Fisika Pokok Bahasan Memadu Gerak di SMU" 
Fisika merupakan mata pelajaran yang tergolong sulit dan kurang menarik 
perhatian siswa, karena banyak dijumpai hal-hal yang tidak mudah dilihat tetapi 
harns dimengerti. Guru sebagai pengajar mengalami kesulitan dalam menjelaskan 
materi pelajaran mengenai gerak suatu benda karena keterbatasan media yang 
dapat menggambarkan gerakan benda. Pada pokok bahasan Memadu Gerak 
terdapat kesulitan dalam menggambarkan perpaduan dua gerak yang 
dilemparkan dengan kecepatan tertentu.Oleh karen a itu diperlukan media yang 
mampu memvisualisasikan gerakan atau animasi. Salah satu media yang dapat 
digunakan untuk menunjukkan animasi adalah komputer dengan suatu program 
animasi. Bahasa program animasi yang sering digunakan adalah bahasa 
pemrograman Turbo PascaL 
Pembuatan program animasi dengan Turbo Pascal dalam mata pelajaran 
fisika pokok bahasan memadu gerak di SMU ini bertujuan untuk menunjang 
dalam menggambarkan gerak perpaduan dua buah gerak untuk memperoleh 
sebuah bentuk gerak yang barn. 
Dalam penelitian ini dibahas dua bentuk memadu gerak yaitu perpaduan 
antara dua buah gerak lurns beraturan (GLB) dan perpaduan antara sebuah gerak 
gerak lurns beraturan (GLB) dengan sebuah gerak lurns berubah beraturan 
(GLBB) yang arahnya saling tegak lurns. 
Dengan pembuatan program animasi yang menggunakan Turbo Pascal 7.0, 
diharapkan pemahaman siswa menjadi lebih mantap untuk memahami pokok 
bahasan memadu gerak. 
